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図 1. 　　　　　　　　　　　　図 2.　　　　　　　　　　　　　図 3.




図 1.            図 2.            図 3. 
       
[エレベーター]       [くず入れ]       [コインロッカー] 
 














ば以下の図 4 から 6 は、いずれも禁煙を表すピクトグラムの例である。  
 
図 4.            図 5.           図 6. 
       
 
（画像出所：図 4,5 Crow 2010: 24, 
図 6 「公益財団法人  交通エコロジー・モビリティ財団」ホームページ）  
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は人 らに、図 3 では、荷物を保管す
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図 7. 　　　　　　　　　　　　 図 8.　　　　　　　　　　　　　図 9.





















7.           8.            
       
[非常口]      [コンビニエンスストア]   [自転車乗り入れ禁止] 
 



























（1）There are three main areas that form what we understand as semiotics: the signs 
themselves; the way they are organised into systems and the context in which they 
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図 11.　　　　　　　　　　　　 図 12.
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図 13. 　　　　　　　　　　　　 図 14.　　　　　　　　　　　　　図 15.













13.           14            15. 
        
   [自転車]       [自転車乗り入れ禁止]   [障害のある人が使える設備] 
 





トを踏まえたドメイン設定を考察することとする。以下の写真 1 から 3 はいずれも、新潟県立図
書館前の通路に設置された案内表示に用いられているピクトグラムである（2018 年撮影）。  
 
写真 1.            写真 2.             写真 3． 
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こともできる。実際に図 14 では、禁止を表す図案と図 13 れ禁
止を示すものとガイドラインで定められている。ただし 乗り
物としての自転車の禁止、つまりは駐輪禁止を示すもの  
また図 15 は、空間ドメインでは、車椅子あるいは車椅 メイ
ンでは、車椅子を用いた移動／活動と認知される。  
 
図 13.            図 14.           図 15. 
        
   [自転車]       [自転車乗り入れ禁止]   [障害のある人が使える設備] 
 






（2018 年撮影）。  
 





































接する新潟県立鳥屋野潟公園内に設置された看板の案内表示（写真 5）である（2018 年撮影）。  
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